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la revista Apuntes Contables se empezó 
a publicar a partir de abril de 2002 por 
iniciativa del doctor Hernando Pérez 
durán; al finalizar 2007 se habían pu-
blicado 12 números, que incluyen los 
siguientes artículos:
Número 1, abril de 2002
– armonización Contable: el más y el 
menos
 Guillermo reyes
– auditoría integral ¡Qué es inte-
gral!
 Hernando Pérez durán
– la depreciación como recurso de 
capital
 César a. león Valdés
Número 2, octubre de 2002  
– Ética y valores
 Juan Guillermo durán
– El análisis financiero como herra-
mienta en la predicción de quiebra 
e insolvencia financiera
 César a. león Valdés
– la organización empresarial y la 
contabilidad
 José ignacio Valbuena
– El control fiscal y la Contraloría 
General de la república 
 Soraya Pérez Portillo
Número 3, marzo de 2003
– la contribución del contador pú-
blico en la erradicación de la corrup-
ción. 
 luis orjuela r.
– Contabilidad ambiental. 
 Juan antonio lezaca
– ley 43 de 1993 y Código de Ética 
de la ifac
 alba rocío Carvajal Sandoval.
Número 4, septiembre de 2003
– la didáctica de la investigación 
 Guillermo reyes
– la contaduría pública colombiana 
y los acuerdos comerciales interna-
cionales de Colombia
 Guillermo reyes
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– la armonización de los principios
 Hernando Pérez durán
Número 5, marzo de 2004
– la misión, fundamento de la estra-
tegia
 Hernando Pérez
– Breve introducción a la metodología 
de precios de transferencia
 César a. león Valdés
– la revisoría fiscal: ¿control de fisca-
lización o auditoría?... ¿o las dos? 
 daniel Sarmiento Pavas
– Economía ambiental, una retros-
pectiva teórica
 Johann Enrique Gómez P.
– El contador frente a las PYME
 José Ubaldo díaz Henao
– Unidades didácticas relacionadas 
con pensamiento crítico: una alter-
nativa innovadora para fomentar la 
competencia lingüística en la lengua 
extranjera
 Clelia Pineda Báez, astrid Núñez 
Pardo, María Fernanda téllez
– Para escribir bien
 Guillermo reyes
– Educación y valores para conta-
dores
 alba rocío Carvajal S.
– Concepciones sobre el problema en 
investigación
 Juan antonio lezaca
– Conversatorio sobre armonización 
contable
 Guillermo reyes
– Comisión segunda: presentación de 
eeff.
 Jairo Planells
– Comisión de reconocimiento, medi-
ción y revelación de pasivos
 José Ubaldo díaz Henao
– Comisión de normas de auditoría
 daniel Sarmiento
– Comisión: método de participación 
consolidación de estados financieros 
y combinación de negocios
 antonio José Villamizar
– Comisión determinación de resul-
tados
 Juan ignacio Valbuena
– línea sistemas de información
 daniel Sarmiento Pavas, Jessica 
andrea arévalo 
– línea grupos empresariales
 antonio José Villamizar, diana 
Carolina Monsalve
– línea ejercicio profesional
 rocío Carvajal, Natalia roa
– línea finanzas públicas y control 
gubernamental
 Guillermo reyes, Néstor Parra 
 alonso
– línea contabilidad siglo XXi
 Guillermo reyes, Felipe 
 Valbuena
– Concepto ético
 diego Pérez
Número 6, agosto de 2004
– Comentarios al proyecto de ley de 
intervención económica
 Hernando Pérez durán
– Proyecto de ley de intervención 
económica: un paso adelante y otro 
atrás
 daniel Sarmiento Pavas
– la contaduría pública y la revisoría 
fiscal en arenas movedizas
 antonio Villamizar
– la comunicación organizacional: un 
elemento clave en los alcances del 
contador público actual
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 María del Pilar Sarmiento
– El contador como ser humano
 rocío Carvajal
– El contador público: de molinero de 
cifras a panificador de la confianza 
pública
 José Villarreal
– Contador público, un ser humano de 
sentidos y responsabilidades
 Bertha Herrera de Peña
– ¿a quién servimos?
 Édgar Correa
– la parte humana del contador
 Juan antonio lezaca
– la corrupción en Colombia y qué 
estamos haciendo para enfrentarla
 Guillermo Martínez Salguero
– El tratado de libre Comercio Co-
lombia - ee. uu.
 Guillermo reyes
– la auditoría financiera en clientes 
sap 
 luis Felipe Valbuena García
Número 7, enero de 2005
– aproximación a las competencias y 
al currículo
 Guillermo reyes
– Gerencia del conocimiento
 Guillermo reyes
– reflexiones acerca del currículo 
como un proceso de vida y desarro-
llo del profesional
 ignacio Valbuena G.
– Ética y futuro
 Édgar Correa
– El contador público: personaje uni-
versal. Escritura y globalización
 luis José Villarreal
– Cálculo del valor de riesgo de una 
cartera
 Clemencia Martínez
– Modificaciones al régimen del im-
puesto de renta y complementarios 
en la ley 863 de 2003
 luis Humberto Suárez
– los costos en el negocio
 Fabio a. Villalba
– la organización empresarial y la 
contabilidad
 ignacio Valbuena G.
– Principios económicos de los instru-
mentos de control ambiental. tasas 
retritutivas
 Johann Enrique Gómez
– Unas palabras sobre la medición 
organizacional
 daniel Sarmiento Pavas
– Mercadotecnia y globalización
 Efraín Cardona
– la contabilidad y el contador pú-
blico
 luisa Fernanda Martínez
– la contaduría pública
 Juan Francisco Sierra a.
– la profesión de oportunidad
 Carlos Felipe Mayorga B.
– El contador puede ser estómago, 
pero también puede ser cerebro
 Mauricio Granados Coca
– Ética y política
 Ximena Bonilla
Número 8, julio de 2005
– depreciación de activos fijos y con-
tratos de leasing
 María del Pilar Blanco, Ximena an-
drea Bonilla, diana Catalina díaz, 
Karen Flórez, José María obando
– Precios de transferencia, método resi-
dual de participación de utilidades
 olga lucía Botero luchini
 liliana Martínez agudelo, Carolina 
Mayorga, Carolina Mendoza Parra, 
@puntes cont@bles152
William Moya
– Modelos para la valorización del 
riesgo financiero
 diana liz Chávez, Edwin alejandro 
dueñas, Natalia andrea Noguera
– El espíritu investigativo en los con-
tadores
 Sandra isabel Urrego, Jenny Fernan-
da ortiz osorio, liliana Peña
Número 9, noviembre de 2005
– la productividad en la investigación 
académica
 Hernando Pérez
– "la duplicación del conocimiento y 
el juicio crítico” 
 Hernando Pérez
– El proceso de Balanced Scorecard: 
más allá de la Gestión Financiera
 daniel Sarmiento Pavas y diana 
Carolina Naranjo M.
– redacción académica: de instru-
mento noseológico a compromiso 
del escritor con el conocimiento
 luis José Villarreal
– ambientes virtuales de aprendi-
zaje
 liliana Pedraza Vega
– lavado de activos
 andrés Fonseca, 
 Jennifer Jabonero y 
 Natalia Jimena Pulido
Número 10, febrero de 2006
– Un gran paso
 Guillermo reyes
– acerca de los centros de gestión
 Gabriel torres Salazar
– Normatividad contable y legal de los 
grupos empresariales en Colombia
 antonio José Villamizar F. y diana 
Carolina Monsalve
– innovación educativa y su contribu-
ción a la solución de los problemas 
en la educación
 liliana Pedraza Vega
– internacionalización de la contabi-
lidad
 Guillermo reyes y Natalia roa
– la ética empresarial en el contexto 
de una ética cívica
 alba rocío Carvajal S.,
 Elizabeth Pérez Valbuena y luis 
Fernanda Martínez B.
– ¿Y eso… para qué sirve?
 Guillermo reyes
– la ley Sarbanes-oxley de 2002
 andrés Cifuentes
Número 11, octubre de 2006
– Nuestro Compromiso
 Guillermo reyes
– Especialización en auditoría fo-
rense
 Juan Manuel Guerrero J.
– deuda Pública
 Guillermo Martínez, Viviana lina-
res
– Proceso y Características del Go-
bierno Corporativo en Colombia
 alba rocío Carvajal S.
– Normas internacionales de infor-
mación Financiera (niif) y Normas 
de Contabilidad Financiera (fas): 
convergencia y divergencia
 daniel Sarmiento Pavas
– Plan efectivo para el talento hu-
mano
 Julio César García Peña
– Gestión del riesgo: pautas generales 
ofrecidas por la Norma técnica 
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 Jenith E. linares Galván
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– las tecnologías de información y 
comunicación en la educación su-
perior
 liliana Pedraza Vega
– reflexión en el contexto educativo: 
hacia la toma de decisiones en el 
aula 
 astrid Núñez, Bertha ramos Hol-
guín, María Fernanda téllez t.
– aspectos metodológicos para el 
uso de la matriz de cálculo de los 
créditos académicos en la Facultad 
de Contaduría Pública del Exter-
nado
 Johann Enrique Gómez
– la naturaleza y sus secretos
 Juan antonio lezaca S.
– ajuste por inflación a la deprecia-
ción
 Sandra M. Beltrán, 
 Vanessa rodríguez,
 Natalia roa, 
 alex alfredo Guzmán,
 rafael Pulecio
– El impuesto diferido
 liliana García rincón,
 Carolina roldán Castañeda 
 Marcela rondón Pérez
 andrea Zuluaga Serna
– aproximación a la historia de los 
impuestos en Colombia
 andrés Julián Cifuentes P.
 david García Cortés 
 Fabián Camilo García P.
 daniel Guevara Pérez
Número 12, octubre de 2007
 
– Cordial saludo
 Juan Manuel Guerrero
– reflexiones sobre la responsabilidad 
penal frente a la revisoría fiscal
 Édgar Henry ortiz ricaurte
– la revisoría fiscal en el sector pú-
blico colombiano
 luis alonso Colmenares r.
– los seguros en Colombia
 Mariano Bernal Cárdenas
– la Misión Kemmerer y el control 
estatal
 daniel Sarmiento Pavas
– Es necesaria la ética ambiental
 Juan antonio lezaca S.
– la tilde en las mayúsculas
 luis José Villarreal
– la combinación de empresas
 antonio José Villamizar F.,
 Elizabeth Pérez Valbuena
– Eso es pedagogía
 alexandra Calandra
– operaciones discontinuas y activos no 
corrientes disponibles para la venta
 Carolina Contreras Zartha, diego 
Emilio arango terán, Juan Camilo 
Castro V., andrés Mauricio lon-
doño
